












































 第 1節 研究の目的 




第 1章 連邦学資ローン制度の創設－民間資金活用の選択― 
 第 1節 1965年以前の連邦高等教育政策 
（1）国有地賦与大学への助成 
（2）国防・戦争に関係する高等教育関連法 






 第 3節 1968年の高等教育改正法と学資ローン制度－連邦再保証方式の採用― 
 第 4節 小括 
 
第 2章 連邦学資ローン制度の基盤強化―流通市場の整備と利用対象者の拡大－ 
 第 1節 連邦学資ローン制度の流通市場の整備―1972年教育改正法によるサリーメイの創設― 
（1）1972年教育改正法の構成 
（2）学資ローンの流通市場の整備―学資ローン市場協会（サリーメイ）の創設― 




第 3節 会計検査院による指摘－債務不履行問題  ー




第 3章 連邦学資ローン制度の財源の二元化―政府ダイレクトローンの導入― 




第 2節 連邦学資ローン制度の改革に向けた議論―1992年高等教育改正法－ 
（1）中所得学生の救済問題 
（2）政府保証民間学資ローン制度の構造改革―政府ダイレクトローン案の浮上― 










第 5節 小括 
 
第4章 連邦学資ローン制度における所得連動型返還プランの導入 
第 1節 試験的導入―大学による回収― 
（1）連邦議会における初期の導入議論 
（2）レーガン政権による試験導入 
第 2節 1992年の合衆国大統領選挙と連邦議会第 102議会における議論 
第 3節 所得連動型返還プランの導入―1992年高等教育改正法と 1993年包括予算調整法― 
第 4節 所得連動型返還プラン利用者の低迷 
第 5節 小括 
 
第 5章 連邦学資ローン制度の抜本的改革－財源の一元化による政府の役割拡大－ 





第 2節 オバマ大統領の施政方針演説と予算教書 





第 4節 SAFRA法案(H.R.3221)をめぐる下院教育労働委員会での議論 
（1）SAFRA法案の内容 
（2）下院教育労働委員会での SAFRA法案の審議 
第 5節 連邦学資ローン制度の抜本的改革へ―2010年医療保険教育予算調整法の成立― 
第 6節 小括 
 
第 6章 連邦学資ローン制度における所得連動型返還プランの拡充―債務不履行の解決に向けて― 
第 1節 ブッシュ政権期の制度改革―IBRの導入― 
第 2節 オバマ政権期の制度改革―PAYEとREPAYEの導入― 





第 4節 小括 
 
終 章 本研究の知見とその意義 
第 1節 米国連邦学資ローン制度の成立と展開 























































が構築されてきた点が大きな特徴として指摘されている(Mumper 1996, 1999, Wagner & Callahan 





















































































(Higher Education Act of 1965, P.L.89-329）の制定時から2016年末の民主党バラク・オバマ政権
末期までの約50年間に設定する。この間、高等教育法は1968年、1972年、1976年、1980年、1986年、
1992年、1998年、2008年の8回にわたって改正・再授権されているが、この他にも連邦学資ローンに関
係する重要な法規として中所得層学生支援法(Middle Income Student Assistant Act, P. L. 95-56
6)、1993年包括予算調整法 (Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993, P.L. 103-66)、2010































War Loan Program, P.L.77-647)では、286大学の11,000人を超える学生に対して学資ローンが貸与さ
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れた。さらに、1958年国家防衛教育法(National Defense Education Act in 1958, P.L.85-864)では、














その後、ジョンソン大統領は政権末期の1968年、高等教育改正法(Higher Education Amendments 













































































































っていた(Hearn 1993, 1998, Mumper 1999, Fossey & Bateman 1999)。また、営利大学(proprietary 












それでも、債務不履行問題は解決せず、共和党ジョージH.W. ブッシュ(George H.W. Bush)政権末




とする連邦ダイレクトローン試験導入プログラム(Federal Direct Loan Demonstration Program)を導入
することで妥協が図られ、法制化された。 
この流れは、1993年に民主党クリントン政権(William Clinton)政権が誕生すると一気に加速する。
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